




KESIMPULAN DAN SARAN 
8.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditentukan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Hasil klasifikasi FNS terdapat 548 produk termasuk klasifikasi F, 501 produk 
termasuk klasifikasi N, dan 527 produk termasuk klasifikasi S. 
b. Dari 1576 produk yang dijual, 873 diusulkan untuk dijual kembali dan 703 
produk diusulkan untuk diskontinu pada periode berikutnya.  
c. Usulan assortment planning terdapat 873 produk dari seluruh kategori yang 
diusulkan untuk dipertahankan.  
8.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya dilakukan pengecekan data stok 
atau stock opname agar dapat lebih mengetahui jumlah persediaan yang ada dan 
dapat dianalisis secara akurat sehingga dapat lebih mudah dalam mengambil 
keputusan dalam menentukan produk dan jumlah stok yang akan dibeli. Selain itu, 
penentuan kategori produk perlu diperbaiki agar lebih mudah mengatur produk dan 
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